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Berdasarkan temuan kasus dan fenomena penyalahgunaan obat Tramadol yang 
sudah cukup banyak terjadi di Indonesia. Penyalahgunaan obat Tramadol dapat 
menyebabkan efek yang negatif bagi tubuh dan bisa menyebabkan kematian. 
Banyak kasus yang telah terjadi dikarenakan minimnya pengetahuan dan 
peredaran obat Tramadol yang bisa didapatkan dengan mudah. Penulis merancang 
website tentang bahaya penyalahgunaan obat Tramadol yang ditunjukan kepada 
remaja untuk bisa lebih memahami dan menambah pengetahuan tentang obat 
Tramadol agar mereka dapat mengetahui bahaya dari penyalahgunaan obat 
tersebut. Remaja sebagai generasi muda dan penerus bangsa, akan sangat 
disayangkan jika menjadi korban dari peredaran dan penyalahgunaan obat 
Tramadol hanya dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pengaruh lingkungan 
yang kurang mendukung. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah 
metode kuantitatif (kuisioner) dan kualitatif berupa wawancara. Dengan 
perancangan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman 
kepada masyarakat mengenai obat Tramadol dan mengurangi tingkat 
penyalahgunaan obat Tramadol. 




Based on the findings of cases and phenomena of Tramadol drug abuse that has 
occurred quite a lot in Indonesia. Misuse of the drug Tramadol can cause 
negative effects for the body and can lead to death. Many cases have occurred 
due to the lack of knowledge and circulation of Tramadol drugs that can be 
obtained easily. The authors designed the Tramadol drug abuse hazard website 
that is shown to teenagers to better understand and increase knowledge about 
Tramadol drugs so that they can know the dangers of drug abuse. Teenagers as a 
young generation and the successor of the nation, it would be a pity if they 
became victims of the circulation and abuse of Tramadol drugs only because of 
lack of knowledge and the influence of a less supportive environment. The 
research method used by the author is quantitative (questionnaire) and qualitative 
method in the form of interviews. With this design is expected to provide 
knowledge and understanding to the public about the drug Tramadol and reduce 
the level of drug abuse Tramadol. 
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